




































Fenomen	 kreativnosti	 i	 problem	 mogućnosti	 njezinog	 razvijanja	 bio	 je	 predmetom	
nebrojenih	istraživanja	u	proteklih	pedesetak	godina.	Suvremeno	poimanje	kreativnosti	ute-
meljeno	je	na	Guilfordovim	razmatranjima	kreativnog	procesa	i	razlikovanja	konvergentnog	i	
divergentnog	mišljenja	 (Guilford,	1950).	Konvergentnim	mišljenjem	smatra	 se	 procesiranje	 i	
integracija	 informacija	 prema	 jednom	 rješenju	 nekog	 problema	 ili	 zadatka.	 S	 druge	 strane,	
divergentno	mišljenje	 podrazumijeva	 obradu	 informacija	 u	 širokom	 opsegu	 i	 stvaranje	 više	
ideja	kao	mogućih	rješenja	nekog	problema.	Od	tada	do	danas	postavljeno	je	mnogo	definicija	
kreativnosti	 iz	 kojih	 se	može	 iščitati	 da	 kreativnost	nije	 jednoznačno	 određena	 jednim	 čim-
benikom,	već	da	ju	čini	više	elemenata.	U	većini	slučajeva	radi	se	o	interakciji	intelektualnih	i	























U	 današnjim	 razmatranjima	 kreativnosti	 važnu	 ulogu	 u	 njezinom	 razvoju	 i	 realizaciji	
imaju	 okolinski	 činitelji,	 socijalni	 kontekst	 i	 socijalizacijski	 procesi	 (Csikszentmihalyi,	 1990;	
Sternberg	 i	 Lubart,	 1995).	 Prema	 tim	 shvaćanjima	 kreativnost	 čini	 dinamički	 odnos	 između	
pojedinca	i	okoline.	Primjerice,	Rhodes	(1967)	u	svojoj	„Teoriji	četiri	P“	govori	o	četirima	čimbe-
nicima	(osoba,	kreativni	proces,	produkt	i	okruženje),	Csikszentmihalyi	(1990)	uzima	u	obzir	tri	
čimbenika	 (osobu,	 domenu	 i	 polje)	 dok	 Glăveanu	 (2013)	 u	 svoju	 „Teoriju	 pet	 A“	 uvodi	 pet	
čimbenika	(osobu,	akciju,	artefakt,	publiku	i	„afordans“	kao	percepciju	mogućnosti	djelovanja	
u	odnosu	na	artefakt).	Dakle,	nova	ideja	ili	objekt	nastaju	kao	originalni	produkt	rekombinacije	








(2009,	 2013)	 proširili	 su	 navedenu	 teoriju	 još	 dvjema	 razinama:	 mini	 ckoja	 predstavlja	
elementarnu	razinu	kreativnosti	koju	čine	mali,	jednostavni	uvidi	i	ideje	koje	su	pretežno	znane	
samo	osobi	koja	 ih	doživljava	 ili	stvara	svakodnevno,	 i	Pro	C	koja	predstavlja	„profesionalizi-
ranu“	kreativnost	kada	ideje	odnosno	kreativni	produkti	postanu	prihvaćeni	odstrane	socijal-







tivnosti,	 tada	 postavljamo	 pitanje	može	 li	 i	 kakav	 bi	 trebao	 biti	 socijalni	 utjecaj	 kako	bi	 bio	
poticajan	za	razvoj	pojedinih	aspekata	kreativnosti.	Općenito	se	pokazalo	da	raznolikost	okru-
ženja	 djeluje	 pozitivno	 na	 raznolikost	 produkata	 kreativnog	 procesa,	 ali	 i	 na	 razvoj	 samog	
kreativnog	procesa	(Glăveanu	i	Beghtetto	u	Beghetto	i	Sriraman,	2017).	Realiziranje	kreativnog	
potencijala	 ovisi	 o	 međudjelovanju	 najmanje	 dvaju	 čimbenika:	 inicijalnog	 kreativnog	 stava	
djeteta	i	poticajnosti	okruženja	za	učenje	(Sternberg	i	Lubart,	1995).	Sustavni	odgoj	i	obrazo-
vanje	nesumnjivo	ima	značajan	utjecaj	na	kognitivni	razvoj	djece.	Samim	time	odgojno-obra-
zovni	 proces	 ima	 i	 utjecaj	 na	 neke	 specifične	 aspekte	 kreativnosti.	 Istraživanja	 u	 području	
poticanja	kreativnosti	treninzima	pokazala	su	obećavajuće	 rezultate.	Scott	 i	 suradnici	 (2004)	
proveli	su	metaanalizu	koja	je	obuhvatila	70	istraživanja	provedenih	u	posljednjih	pedesetak	
godina	koja	su	proučavala	utjecaj	učenja	na	razvoj	kreativnosti	 i	pokazalo	se	da	dobro	dizaj-
nirani	 i	 osmišljeni	 programi	 poticanja	 kreativnosti	 u	 specifičnim	 domenama	 daju	 povoljne	
rezultate.	Ako	razmatramo	kreativnost	u	terminima	konvergentnog	i	divergentnog	mišljenja,	





vaju	donošenje	 jednog	 ili	 više	 unaprijed	određenih	 i	 očekivanih	 rješenja.	 Pri	 tome	 je	nužno	
naglasiti	da	se	pri	takvom	rješavanju	problema	koriste	prethodno	naučeno	znanje	i	veliki	broj	














nekom	 rješenju	pa	 tako	možemo	govoriti	 i	o	konvergentno-integrativnom	mišljenju	 (Lubart,	
2012).	Zadaci	i	problemi	tog	tipa	prevladavaju	u	gotovo	svim	predmetima	tijekom	nastavnog	
procesa,	posebice	u	područjima	ili	predmetima	koji	se	temelje	na	znanosti	ili	kritičko-analitič-
kom	razumijevanju	 svijeta.	 S	 druge	 strane,	 divergentno-eksploratorno	mišljenje	 pretežno	 je	























razumijevanja	 i	 korištenja	 teksta.	 Spomenuti	 napredak	 tehnologija	 uglavnom	 se	 odnosi	 na	
razvoj	informacijsko-komunikacijskih	tehnologija	u	smislu	elektroničkih	uređaja	i	pristupa	inter-
netu.	Navedene	tehnologije	omogućavaju	brži	 i	 jednostavniji	pristup	znanjima,	ali	 i	šarolikim	
načinima	upotrebe	znanja.	Na	pitanje	koliko	se	klasični	udžbenici	razlikuju	od	tzv.	e-udžbenika	
u	sadržajnom	smislu,odgovor	će	dati	neka	druga	istraživanja,	no	klasični	se	udžbenik,	čini	se,	












Dubovicki,	 2012;),	 ali	 i	 drugdje	 (Schwartz,	 1999;	 Simsek	 i	 Kiyici,	 2009;	 Aslan,	 2011;	 Faeghe	
Alagha	i	Shahmohammadi,	2014).	Istraživači	i	teoretičari	kognitivnog	razvoja	i	suvremene	na-
stave	suglasni	su	u	stavu	da	se	poticanju	kreativnosti	u	školi	posvećuje	premalo	pozornosti,	a	





























Analiza	 je	 obuhvatila	 udžbenike	 četiriju	 izdavača	 školskih	 udžbenika	 na	 području	
Republike	Hrvatske:	Školska	knjiga,	Alfa,	Profil	i	Oxford	University	Press.	Svi	udžbenici	odobreni	
su	od	strane	Ministarstva	znanosti	obrazovanja	i	sporta	i	korišteni	su	tijekom	školske	godine	





	 Prvi	razred	 Drugi	razred	 Treći	razred	 Četvrti	razred	
Hrvatski	jezik	 3	 4	 4	 4	
Matematika	 2	 2	 2	 2	
Priroda	i	društvo	 2	 2	 2	 2	
Likovna	kultura	 3	 2	 1	 1	
Glazbena	kultura	 2	 2	 2	 -	
Engleski	jezik	 2	 2	 2	 2	
	
Postupak	














































4. Elaboraciju:	 zadaci	 oblikovani	 na	 takav	način	 da	 rješenje	 čini	 stvaranje	 nove	 ideje	 te	
njezino	elaboriranje	(argumentiranje,	potkrepljivanje,	uvjeravanje).	
5. Pronalaženje	alternativnog	rješenja:	zadaci	koji	od	učenika	očekuju	razumijevanje	nekog	









































	 Prvi	razred	 Drugi	razred	 Treći	razred	 Četvrti	razred	


































































































































Prosjek	 Postotak	 Prosjek	 Postotak	
Hrvatski	jezik	 15	 323,56	 86,83%	 45,06	 13,17%	
Matematika	 	8	 396,12	 99,62%	 	1,5	 	0,38%	
Priroda	i	društvo	 	8	 477	 97,25%	 13,5	 	2,75%	
Likovna	kultura	 	7	 89,4	 87,13%	 13,2	 12,87%	
Glazbena	kultura	 	6	 75,83	 83,64%	 14,83	 16,36%	
















































ćuju	 na	 negativne	 stavove	 učitelja	 prema	 ponašanjima	 i	 osobinama	 tipičnim	 za	 kreativnost	
(Chan	 i	Chan,	1999;	Westby	 i	Dawson,	1995;	Aljughaiman	 i	Mowrer-Reynolds,	2005).	 Zadaci	
KIM-a	predstavljaju	upravo	konvencionalne	probleme	i	predviđaju	jednoznačne,	očekivane	od-
govore	koje	je,	logično,	lako	ocijeniti.	To	uvelike	skraćuje	vrijeme	ocjenjivanja,	definiranje	kri-






























kroz	 razrede.	Uzevši	u	obzir	da	postoje	 određena	 opravdanja	 zašto	učenici	 u	 prvim	 dvjema	
godinama	školovanja	trebaju	biti	usmjereni	prema	razvijanju	različitih	aspekata	konvergentnog	
























dio	 nastavnog	 rada,	 posebice	 zato	 što	 gotovo	 u	 potpunosti	 sadržavaju	 zadatke	 i	 praktične	
aktivnosti.	Uz	 radne	bilježnice	 dodatna	 analiza	 bi	 trebala	 obuhvatiti	 analizu	 radnih	 listova	 i	
drugih	materijala.	Također,	naglasak	treba	staviti	i	na	provjere	znanja.	Ispiti	znanja,	kao	završe-








različitih	 zadataka	 i	aktivnosti	 u	 nastavi.	Osobna	 jednadžba	 svakog	učitelja,	 osim	 formalnog	





















Kada	 je	u	pitanju	 odnos	broja	zadataka	konvergentno-integrativnog	mišljenja	 i	diver-
gentno-eksploratornog	mišljenja,	kako	bi	se	odredio	optimalni	omjer,	količina	zadataka	nikako	
















KIM-a	 i	DEM-a	 kako	 bismo	 stvorili	 uvjete	 za	 poticanje	 kreativnosti	 kompleksan	 je	 problem,	
međutim	možda	bi	pored	ujednačavanja	tog	omjera	trebalo	razmisliti	i	o	novom	konceptu	na-








skih	 udžbenika	 trebali	 bi	 poslužiti	 kao	 orijentir	 nositeljima	 obrazovnih	 politika,	 izdavačkim	
kućama	te	autorima	kod	produciranja	novih	udžbeničkih	izdanja	ukoliko	se	doista,	kao	što	je	u	
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Abstract:	This	 study	 examines	 textbooks'	 content	 and	 is	 focused	 on	 the	 types	of	 tasks	 included	and	




and	 teaching	undoubtedly	have	significant	 influence	on	cognitive	development.	Textbooks	as	 teaching	
assets	are	still	present	in	modern	day	classes.	The	lack	of	tasks	that	would	demand	creative	thinking	from	
the	student	is	a	well-known	problem	and	it	was	explored	both	in	Croatian	and	foreign	samples.	A	content	


























bei	 Schülern.	 Das	 Phänomen	 der	 Kreativität	 und	 das	 Problem	 der	 Förderung	 kreativer	 Entwicklung	
während	der	Schulbildung	wurden	in	zahlreichen	Diskussionen	und	Forschungen	in	der	zweiten	Hälfte	des	
20.	Jahrhunderts	thematisiert.	 In	den	modernen	Ansätzen	werden	die	signifikanten	Auswirkungen	der	






sehen	 sind,	 durchgeführt.	 Analysiert	 wurden	 die	 Aufgaben,	 die	 das	 konvergente	 und	 das	 divergente	
Denken	forderten.	Das	endgültige	Ergebnis	stimmt	mit	früheren	Untersuchungen	überein,	woraus	man	
die	 Schlussfolgerung	 zieht,	 dass	 die	 Menge	 explorativer	 Denkaufgaben	 nicht	 ausreichend	 ist,	 um	 bei	
Schülern	das	kreative	Potenzial	zu	erwecken.		
	
Schlüsselwörter:	Kreativität,	kognitive	Entwicklung,	Denken,	Schulbücher	
 
 
